













































































































































































































































































1970 1980 1990 2000 2012（予算ベース）
兆円 ％ 兆円 ％ 兆円 ％ 兆円 ％ 兆円 ％
国民所得額　A 61.0 203.9 346.9 371.8 349.4




年金 0.9 24.30 10.5 42.20 24.0 50.90 41.2 52.70 53.8 49.10
医療 2.1 58.90 10.7 43.30 18.4 38.90 26.0 33.30 35.1 32.10
福祉その他 0.6 16.80 3.6 14.50 4.8 10.20 10.9 14.00 20.6 18.80
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